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自 20 世纪 70 年代末以来，学术界对经济增
长与能源消费的关系进行了大量研究。Kraft 和
Kraft( 1978) 、Akarca 和 Long( 1980) 、Yu 和 Hwang
( 1984) 等学者先后选取不同的样本区间对美国国




国经济增长与能源消 费 的 关 系，如 Yu 和 Choi
( 1985)、Erol 和 Yu( 1987)、Mashi 和 Mashi ( 1996)。
Lee( 2005) 利用基于面板数据的误差修正模型对
1975 ～2001 年 8 个发展中国家的能源消费与 GDP
关系进行检验，发现长短期均存在由能源消费到
GDP 的单向因果关系。Lee 和 Chang( 2008) 以生
产模型为基础建立基于面板数据的误差修正模
型对 1971 ～ 2002 年亚洲 16 个国家经济增长和
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的 关 系 进 行 研 究。Loganathan 和 Subramaniam
( 2010) 分别采用普通最小二乘法、动态普通最小二
乘法、自回归分布滞后边界检验和误差修正模型对
马来西亚 1971 ～ 2008 年能源消费和经济增长之
间的关系进行检验，得出能源消费与经济增长存


















基础，采用 Cobb － Douglas 生产函数形式，考察能
源消费与经济增长的关系。




时间序 列 的 非 平 稳 性，模 型 两 边 取 对 数 进 行
转化。
yt = β1 + β2kt + β3 lt + β4ect + εt ( 2)















Δyt = β0 + β1Δect + β2Δkt + β3Δlt
+ β4Δopt + αecmt－1 + εt ( 4)
式中，Δop 是油价自然对数的差分形式。模





本文使用 1980 ～2011 年马来西亚实际 GDP、
能源消费、社会净资本存量、劳动力就业人数和国
际原油平均价格等指标。
实际 GDP 数据( Y) 来自马来西亚国家统计
局( Department of Statistics，Malaysia) ，以 2005 年
不变价格计算，单位为百万林吉特。
能源消费数据( EC) 来自世界银行的世界发
展 指 标 数 据 库 ( World Development Indicators
Database，2014) ，单位为千吨油当量。
社会净资本存量数据 ( K) ，以 2000 年不变
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价格 计 算，单 位 为 百 万 林 吉 特。其 中，1980 ～
1999 年数据通过使用以 2000 年为基期的净资本
存量平减指数对 Nagaraj( 2005) 估算的净资本存
量数据进行换算得来，① 2000 ～ 2011 年数据来自
马来西亚国家统计局数据库。
劳动力就业数据( L) 来自 CEIC 全球经济数
据库，单位为千人。
国际原油平均价格指标数据 ( OP) ，来自世
界银 行 的 全 球 经 济 监 控 商 品 数 据 库 ( Global
Economic Monitor Commodities Database，2014 ) ，
以 2010 年不变美元价格计算，单位为美元 /桶。
三、实证分析
( 一) 单位根检验。
本研究采用 ADF 检验和 PP 检验等方法检
验各变量时间序列及其一阶差分序列的平稳性。
样本期为 1980 ～ 2011 年，所有变量均采用自然
对数形式，分别记为 y、ec、k、l 和 op。
从表 1 单位根检验结果来看，ADF 和 PP 检





归形式下变量 k 是一阶单整，而 PP 检验在两种
回归形式下均表明 k 是二阶单整。考虑到 PP 检
验不适 合 存 在 高 阶 滞 后 相 关 的 序 列，故 采 用
KPSS 检验方法对变量 k 的 ADF 检验结果进行
验证。KPSS 检验原假设为序列平稳，不存在单
位根。KPSS 检验结果表明，在含有趋势项和截
距项的回归形式下变量 k 在 5% 显著水平拒绝
原假设，其一阶差分序列在 5% 显著水平不能拒
绝原假设，即变量 k 是一阶单整序列。② KPSS 检







型样本区间为 1980 ～2011 年，四个变量分别为实际
GDP、能源消费、资本存量和劳动力投入。
通过 AIC、SC 和 HQ 等信息准则检验和似然
比( LＲ) 检验为向量自回归模型确定滞后阶数。
为避免模型的过度拟合，从 p = 3 开始，对模型进
行上述检验，结果见表 2。各项检验标准选择的
滞后阶数均为 2，所以 VAＲ 模型的滞后阶数确定
为 2。
对 VAＲ( 2 ) 进行 Johansen 特征根迹协整检








马来西亚国家统计局没有提供 1955 ～ 2000 年马来西亚净资本存量时间序列，但以 4 年为间隔提供了以 2000
年价格计算的部分年份的净资本存量数据( 如 1980 年、1985 年、1990 年、1995 年、2000 年等)。Nagaraj( 2005) 利用官
方公布数据估算了 1955 ～ 2004 年马来西亚净资本存量时间序列( 以 1987 年不变价格计算)。本研究将同期资本存量
以 2000 年价格与以 1987 年价格计算的数值之比作为净资本存量平减指数，假设净资本存量平减指数在 5 年内呈线性
变化趋势，计算 1980 ～ 2000 年净资本存量平减指数，利用平减指数对 Nagaraj( 2005) 估算的资本存量进行换算。
在含有趋势项和截距项的回归形式下，LM 统计量 5%临界值为 0. 146，k 水平序列的 LM 统计量为 0. 187，k 一
阶差分的 LM 统计量为 0. 059。




ADF 检验 PP 检验
t1 L1 t2 L2 tpp1 tpp2
y － 1. 14 0 － 1. 02 0 － 1. 34 － 0. 98
ec － 1. 35 0 － 1. 22 0 － 1. 35 － 1. 44
k － 1. 62 1 － 1. 33 1 － 1. 18 － 3. 59*
l － 1. 05 4 － 0. 82 4 － 2. 76 － 1. 7
op － 1. 50 0 － 0. 73 0 － 1. 21 － 0. 70
Δy － 4. 49＊＊ 0 － 4. 48＊＊ 0 － 4. 5＊＊ － 4. 49＊＊
Δec － 5. 08＊＊ 1 － 5. 75＊＊ 0 － 6. 1＊＊ － 5. 79＊＊
Δk － 3. 77* 7 － 2. 36 1 － 2. 18 － 2. 04
Δl － 4. 44＊＊ 2 － 2. 35 3 － 7. 71＊＊ － 7. 08＊＊
Δop － 4. 65＊＊ 1 － 3. 70＊＊ 1 － 8. 55＊＊ － 5. 69＊＊
注: t1和 tpp1分别表示 ADF 检验和 PP 检验在含有趋势项和截距项的回归形式下计算的统计量，t2 和 tpp2 分别表示
ADF 检验和 PP 检验在含截距项的回归形式下计算的统计量，L 表示 ADF 检验中由 AIC 准则确定的滞后阶数。* 表示
统计量在 5%显著水平上显著，＊＊表示统计量在 1%显著水平上显著。上述单位根检验通过 Eviews6 完成。
y = 0. 5966ec + 0. 0685k









y = 0. 6508ec + 0. 2085k + 0. 2488l + 0. 9095
( － 3. 42) ( － 3. 19) ( － 0. 54) ( 6)
表 2 滞后阶数检验
Lag LogL LＲ FPE AIC SC HQ
0 131. 2480 NA 1. 82e － 09 － 8. 775726 － 8. 587133 － 8. 716661
1 268. 8221 227. 7088 4. 20e － 13 － 17. 16014 － 16. 21718 － 16. 86482
2 303. 2325 47. 46263* 1. 27e － 13* － 18. 42983* － 16. 73249* － 17. 89824*
3 317. 8245 16. 10152 1. 69e － 13 － 18. 33272 － 15. 88102 － 17. 56488
注: * 表示根据该项标准确定的滞后阶数。
表 3 Johansen 特征根迹检验结果
原假设协整向量个数 特征值 迹统计量 5%临界值
r = 0* 0. 48 50. 52 47. 86
r≤1* 0. 42 30. 79 29. 80
r≤2 0. 33 14. 30 15. 49
r≤3 0. 07 2. 32 3. 84
注: * 表示在 5%显著水平拒绝原假设。




0. 21 和 0. 25。从各变量参数 t 统计量( 括号中数








文选取样本区间为 1980 ～ 2011 年。从工业化进
程角度来看，样本区间包含了马来西亚以发展重
化工业为主体的二次进口替代阶段( 1981 ～ 1986
年) 和面向出口的经济自由化阶段 ( 1987 年以




















Δyt = β0 + β1Δect + β2Δkt + β3Δlt
+ β4Δopt + αecmt－1 + εt ( 7)
式中，ECMt－1 = yt－1 － 0. 6508ect－1 － 0. 2085kt－1




Δyt = 0. 002 + 0. 249Δect + 0. 536Δkt
( 0. 195) ( 2. 699) ( 3. 675)
+ 0. 175Δlt + 0. 053Δopt － 0. 325ecmt－1
( 0. 855) ( 2. 674) ( － 2. 622) ① ( 8)
系数显著性检验结果表明，常数项 β0和劳动
力投入变化率( Δlt ) 系数 β3 在 5% 的显著水平下
不显著异于零。对这两项进行变量冗余检验，结
果表明，在 5% 显著水平不能拒绝原假设，即 β0
和 Δlt冗余。因此，剔除常数项和 Δlt，对方程再
次进行估计。
Δyt = 0. 272Δect + 0. 609Δkt
( 3. 126) ( 6. 056)
+ 0. 055Δopt － 0. 363ecmt－1




件异方差。考虑到 1997 年亚洲经济危机和 2008
年全球金融危机对马来西亚产出造成的影响，分
别选取 1997 年、1998 年和 2008 年对模型进行
Chow 分割点检验，结果表明模型在上述年份不
存在分割点。递推残差累计和( CUSUM) 结果见
图 1，模型参数稳定。方程( 9) 通过了系数检验、
残差检验和稳定性检验。
① 括号中数值为各参数的 t 统计量。
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图 1 模型递推残差累计和








误差修正项系数为 － 0. 363，与预期符号一
致，在 1%显著水平下显著，表明前期产出增长
率对 长 期 均 衡 水 平 的 偏 离 在 当 期 将 会 回 调
36. 3%。能源消费增长在短期对产出增长率有
正向显著影响。能源消费增长 1% 在短期将会
引起经济增长 0. 27 个百分点，能 源 消 费 下 降




































财政预算报告》，2002 年至 2013 年马来西亚燃
① 根据马来西亚能源统计年鉴 2014( Malaysia Energy Statistic Handbook 2014) ，2012 年马来西亚进口原油 9995
千吨油当量，出口原油 11 988 千吨油当量，进口石油产品 12 725 千吨油当量，出口石油产品 13 967 千吨油当量。2012
年马来西亚原油及石油产品出口达 836 亿林吉特，占出口总额的 11. 91%。
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油津贴由 16. 5 亿林吉特增加到 235 亿林吉特，
涨幅超过 13 倍，占财政收入比重由 2% 上升至
11%。2013 年燃油津贴占实际 GDP 的比重达到
2. 5%。马来 西 亚 政 府 已 经 不 堪 重 负，决 定 从
2015 年开始分阶段进行燃油津贴政策改革。①
四、结论
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